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No stand do Programa estarão expostos os trabalhos realizados até
então, pelos agentes ambientais e bolsistas, de levantamento dos
aspectos, impactos e ações recomendadas dentro do cronograma de
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da UFRGS, onde já
contamos com vários prédios com todos os aspectos identificados, sendo
que em pelo menos um caso já com medidas implantadas e os resultados
mensurados pela redução dos Índices de Risco Ambiental calculados
dentro de uma metodologia chamada FMEA (Análise de Modos de
Falha). Também os órgãos parceiros do SGA como o Centro de Gestão e
Tratamento de Resíduos Químicos (CGTRQ) do Instituto de Química e o
Serviço de Proteção Radiológica (SPR), estarão apresentando as suas
atividades prestadas a comunidade acadêmica. O stand contará com um
protótipo de composteira para a demonstração para a comunidade dos
princípios do processo de compostagem, bem como, com a participação
das Associações de catadores parceiras da Coleta Seletiva da UFRGS,
será montado um local para demonstração da triagem de nossos
resíduos domiciliares.
